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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara 
kontrol diri dan self-efficacy terhadap prokrastinasi pada siswa di SMK Negeri 14 
Jakarta. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 14 Jakarta selama dua bulan 
terhitung mulai bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2013. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kausalitas. Populasi 
penelitian ini adalah seluruh siswa di SMK Negeri 14 Jakarta yang berjumlah 790 
orang. Sedangkan populasi terjangkaunya adalah siswa kelas X SMK Negeri 14 
Jakarta yang berjumlah 49 orang. Sampel diambil dengan menggunakan teknik 
acak sederhana (Simople Random Sampling). Data Variabel Y (Prokrastinasi) 
diukur dengan menggunakan data primer hasil skor test, melalui pengukuran yang 
diperoleh dari responden, berupa kuesinoner dengan jumlah soal 30 dengan tes 
0,9214. Data Variabel X1 (Kontrol Diri) diukur dengan menggunakan data primer 
hasil skor test, melalui pengukuran yang diperoleh dari responden, berupa 
kuesinoner dengan jumlah soal 25 dengan reliabilitas tes 0,9016. Demikian pula 
halnya dengan data Variabel X2 (Self-efficacy) yang diukur dengan menggunakan 
data primer hasil skor test, melalui pengukuran yang diperoleh dari responden, 
berupa kuesioner dengan jumlah soal 8 dengan reliabilitas tes 0,7551. Teknik 
analisis data dengan menggunakan SPSS 17,0 dimulai dengan mencari uji 
persyaratan analisis. Uji normalitas dengan signifikansi prokrastinasi bernilai 
0,200, signifikansi kontrol diri bernilai 0,200 dan signifikansi self-efficacy bernilai 
0,200. Karena semua data mempunyai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka 
dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti data berdistribusi normal. Uji 
linieritas kontrol diri dan self-efficacy keduanya sebesar 0,00 kurang dari 0,05 
maka dapat disimpulkan mempunyai hubungan yang linier. Uji asumsi klasik 
yaitu multikolinieritas dan heterokedestisitas, didapat hasil tidak terjadi masalah 
multikolinieritas dan heterokedestisitas. Persamaan regresi yang didapat Ý = 
186,825 - 0,753X1 - 0,483X2.  Uji hipotesis yaitu dalam tabel ANOVA Fhitung 
(295,518) > Ftabel (3,07), maka H0 ditolak yang berarti ada pengaruh antara kontrol 
diri dan self-efficacy secara bersama terhadap prokrastinasi. Uji t menghasilkan 
parsial variabel kontrol diri memiliki -thitung (-13,264) dan self-efficacy  memiliki -
thitung sebesar -13,357 dengan -ttabel sebesar -1,96, yang berarti kontrol diri 
berpengaruh negatif terhadap prokrastinasi dan self-efficacy berpengaruh negatif 
terhadap prokrastinasi.Kesimpulan penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat 
kontribusi kontrol diri dan self-efficacy terhadap prokrastinasi siswa sebesar 
80,5% . 
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This study aims to determine whether there is influence between self-control and 
self-efficacy toward procrastination in students at SMK Negeri 14 Jakarta. 
Research conducted at SMK Negeri 14 Jakarta for two months starting in May 
and ending in June 2013. The method used was a survey method with causality 
approach. The study population was all students in SMK Negeri 14 Jakarta, 
amounting to 790 people. While the population of inaccessibility is class X SMK 
Negeri 14 Jakarta, amounting to 49 people. Samples were taken using simple 
random technique (Simople Random Sampling). Data Variable Y 
(Procrastination) was measured using test score results of primary data, through 
the measurements obtained from the respondents, a number of questions 
kuesinoner with 30 to test 0.9214. Variable Data X1 (Self-Control) were 
measured using test score results of primary data, through the measurements 
obtained from the respondents, a number of about 25 kuesinoner with the 
reliability test 0.9016. Similarly, the data variable X2 (Self-efficacy) were 
measured using test score results of primary data, through the measurements 
obtained from the respondents, a questionnaire about the number 8 with the 
reliability test 0.7551. Techniques of data analysis using SPSS 17.0 for test starts 
with the analysis requirements. Procrastination normality test with a significance 
value of 0.200, the significance of self-control is worth 0,200 and significance of 
self-efficacy is worth 0,200. Because all of the data have significance greater than 
0.05, it can be concluded that H0 is accepted, which means the data are normally 
distributed. Linearity test of self-control and self-efficacy both of 0.00 is less than 
0.05, it can be inferred to have a linear relationship. Test classical assumption of 
multicolinearity and heterokedestisitas, the result did not occur and 
heterokedestisitas multicollinearity problem. Regression equation obtained Ý = 
186.825-.753 X1 - .483 X2. Test the hypothesis that the ANOVA table F value 
(295.518)> F (3.07), then H0 is rejected which means that there is influence 
between self-control and self-efficacy together against procrastination. T produce 
a partial test of self-control has a variable-t (-13.264) and self-efficacy have 
amounted to -3.357 with-t-ttable of -1.96, which means that negatively affect self-
control and self-efficacy procrastination negatively affect procrastination. 
Conclusion This study concludes that there is a contribution of self-control and 
self-efficacy on student procrastination by 80.5%. 
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